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aﾉﾗ┘ デﾗ デｴW IﾗﾏヮﾉWデW ;HゲWﾐIW ﾗa ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ｷﾐデWヴHヴWWSｷﾐｪ ふSWゲIヴｷHWS ;ゲ けSデ;ｪWゲげが ヮWヴｴ;ヮゲ ┘ｷデｴ デｴW 
┌ﾐｴWﾉヮa┌ﾉ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa SｷゲIﾗﾐデｷﾐ┌ｷデｷWゲ ｷﾐ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ ヮヴﾗIWゲゲぶく TｴW ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ ｷSW; ﾗa ;ﾐ ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ 
ゲWﾏｷどヮWヴﾏW;HﾉW H;ヴヴｷWヴ デｴ;デ I;ﾐ W┗ﾗﾉ┗W デﾗ W┝Iﾉ┌SW ; ﾉ;ヴｪWヴ ;ﾐS ﾉ;ヴｪWヴ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｪWﾐﾗﾏW ｴ;ゲ 
ｪヴW;デ ｴW┌ヴｷゲデｷI ┗;ﾉ┌Wく Iデ ┘;ゲ ;ﾉヴW;S┞ ヮヴWゲWﾐデ ｷﾐ デｴW ｴ┞HヴｷS ┣ﾗﾐW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ふヱヶぶ ;ﾐS ｷゲ ﾐﾗ┘ ┘ｷSWﾉ┞ ┌ゲWS 
ふWくｪく ヱΑぶく W;ﾐｪ Wデ ;ﾉく ふヱΒぶ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ﾐｷIW W┝;ﾏヮﾉW aヴﾗﾏ ﾏ;ﾐｪヴﾗ┗Wゲ ｷﾐ デｴWｷヴ Iﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐ ヮ;ヮWヴく 
Hﾗ┘W┗Wヴが デｴｷゲ ｷSW; SﾗWゲ ﾐﾗデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW BSCく Wｴ;デ ｷデ SﾗWゲ Sﾗ ｷゲ デﾗ ヴWケ┌ｷヴW I;ヴWa┌ﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾗa ヴWヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ｷゲが ﾗa Iﾗ┌ヴゲWが IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ;ヮヮﾉ┞ｷﾐｪ デｴW 
BSCく WｴWﾐ ヴWヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ｷゲ IﾗﾏヮﾉWデWが デｴWヴW ｷゲ ; IﾗﾏヮﾉWデW H;ヴヴｷWヴ デﾗ ｪWﾐW aﾉﾗ┘ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ 
デｴW ｪWﾐﾗﾏWく WｴWﾐ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ H;ヴヴｷWヴ ;デ ;ﾐ┞ ﾉﾗI┌ゲが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ヴWヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐく Fﾗヴ ヮ;ヴデｷ;ﾉ 
ヴWヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ IﾉW;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮく T┘ﾗ デ;┝; ﾏ;┞ ｴ;┗W ; ヮヴﾗH;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ﾏ;デｷﾐｪ ﾗa 
ヰくヲ ;ﾐS Fヱ ｴ┞HヴｷS aｷデﾐWゲゲ ﾗa ヰくンが ヴWﾉ;デｷ┗W デﾗ ヮ;ヴWﾐデ;ﾉ aｷデﾐWゲゲが ﾉW;Sｷﾐｪ ;ﾐ Wゲデｷﾏ;デW ﾗa ヴWヮヴﾗS┌Iデｷ┗W 
ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ヱどヰくヲゅヰくン Э ヰくΓヴ ふヱΓぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴｷゲ デWﾉﾉゲ ┌ゲ ┗Wヴ┞ ﾉｷデデﾉW ;Hﾗ┌デ デｴW H;ヴヴｷWヴ デﾗ ｪWﾐW aﾉﾗ┘ ;デ 
;ﾐ┞ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾉﾗI┌ゲ ｷﾐ デｴW ｪWﾐﾗﾏWぎ ｷデ ﾏ;┞ HW ┗Wヴ┞ ﾉﾗ┘ aﾗヴ ; ﾉ;ヴｪW ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗIｷ デｴ;デ ;ヴW ┌ﾐﾉｷﾐﾆWS 
デﾗ H;ヴヴｷWヴ ﾉﾗIｷ ;ﾐS ｴｷｪｴ ;デ ; aW┘ ﾏ;ﾃﾗヴどWaaWIデ ﾉﾗIｷが ﾗヴ ｷデ ﾏ;┞ HW ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ┌ﾐｷaﾗヴﾏ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ｪWﾐﾗﾏW 
ｷa デｴW H;ヴヴｷWヴ デヴ;ｷデゲ ;ヴW ｴｷｪｴﾉ┞ ヮﾗﾉ┞ｪWﾐｷIく TｴW ヴW┗WヴゲW ｷゲ ;ﾉゲﾗ デヴ┌Wぎ ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪ デｴW H;ヴヴｷWヴ デﾗ ｪWﾐW aﾉﾗ┘ 
;デ ﾗﾐW ﾉﾗI┌ゲ H┞ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｪWﾐWデｷI ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヮヴﾗ┗ｷSW ;ﾐ Wゲデｷﾏ;デW ﾗa ヴWヮヴﾗS┌Iデｷ┗W 
ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐく UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴWゲW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷゲ ｪヴW;デﾉ┞ ;ｷSWS H┞ ; ｪWﾐｷI ┗ｷW┘ ﾗa ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐ H┌デ デｴW┞ 
Sﾗ ﾐﾗデ ヴWケ┌ｷヴW ; ﾐW┘ ゲヮWIｷWゲ IﾗﾐIWヮデく 
AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデゲぎ TｴW ;┌デｴﾗヴゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW a┌ﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW N;デ┌ヴ;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ RWゲW;ヴIｴ 
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ;ﾐS デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ RWゲW;ヴIｴ Cﾗ┌ﾐIｷﾉく Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW HWﾐWaｷデデWS aヴﾗﾏ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ;デ デｴW 
SヮWIｷ;デｷﾗﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ Cﾉ┌Hが Aﾐｷﾏ;ﾉ ;ﾐS Pﾉ;ﾐデ SIｷWﾐIWゲが TｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSく  
RWaWヴWﾐIWゲ 
ヱく M;┞SWﾐ RLき A ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa ゲヮWIｷWゲ IﾗﾐIWヮデゲぎ デｴW SWﾐﾗ┌WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW ゲ;ｪ; ﾗa デｴW ゲヮWIｷWゲ 
ヮヴﾗHﾉWﾏく Iﾐぎ Cﾉ;ヴｷSｪW MFが D;┘;ｴ HAが Wｷﾉゲﾗﾐ MRゲ ふWSゲぶく SヮWIｷWゲぎ デｴW ┌ﾐｷデゲ ﾗa HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ 
Cｴ;ヮﾏ;ﾐ わ H;ﾉﾉが ヱΓΓΑが ンΒヱどヴヲヴく 
ヲく B;ヴヴ;Iﾉﾗ┌ｪｴ TGく TｴW W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ;ヴ┞ Hｷﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ゲヮWIｷWゲく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヲヰヱヶく 
ンく DﾗH┣ｴ;ﾐゲﾆ┞ Tく GWﾐWデｷIゲ ;ﾐS デｴW ﾗヴｷｪｷﾐゲ ﾗa ゲヮWIｷWゲく NW┘ Yﾗヴﾆぎ Cﾗﾉ┌ﾏHｷ; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが 
ヱΓンΑく 
ヴく M;┞ヴ Eく S┞ゲデWﾏ;デｷIゲ ;ﾐS デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ ﾗa ゲヮWIｷWゲ aヴﾗﾏ デｴW ┗ｷW┘ヮﾗｷﾐデ ﾗa ; ┣ﾗﾗﾉﾗｪｷゲデく C;ﾏHヴｷSｪWが 
MAぎ H;ヴ┗;ヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヱΓヴヲく 
ヵく W;ﾐｪ Xが HW Zが Sｴｷ Sが Wデ ;ﾉくき GWﾐWゲ ;ﾐS ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐ に Iゲ ｷデ デｷﾏW デﾗ ;H;ﾐSﾗﾐ デｴW BｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ 
SヮWIｷWゲ CﾗﾐIWヮデい N;デｷﾗﾐ;ﾉ SIｷWﾐIW RW┗ｷW┘ ヲヰヲヰきΑぎXXXどXXXく 
ヶく M;┞ヴ Eく Aﾐｷﾏ;ﾉ ゲヮWIｷWゲ ;ﾐS W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐく C;ﾏHヴｷSｪWが MAぎ H;ヴ┗;ヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヱΓヶンく 
Αく Cﾗ┞ﾐW Jが Oヴヴ Hく SヮWIｷ;デｷﾗﾐぎ Sｷﾐ;┌Wヴ AゲゲﾗIｷ;デWゲが S┌ﾐSWヴﾉ;ﾐSが MくAくが ヲヰヰヴく 
Βく PヴｷIW Tく SヮWIｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐ HｷヴSゲく GヴWWﾐ┘ﾗﾗS Vｷﾉﾉ;ｪWが Cﾗﾉﾗヴ;Sﾗぎ RﾗHWヴデゲ わ Cﾗﾏヮ;ﾐ┞が ヲヰヰΒく 
Γく RｷWゲWHWヴｪ LHが Wｷﾉﾉｷゲ JHき Pﾉ;ﾐデ ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐく SIｷWﾐIW ヲヰヰΑきンヱΑふヵΒヴヰぶぎΓヱヰどΓヱヴく Sﾗｷぎ 
ヱヰくヱヱヲヶっゲIｷWﾐIWくヱヱンΑΑヲΓく 
ヱヰく B┌デﾉｷﾐ RKが G;ﾉｷﾐSﾗ Jが Gヴ;ｴ;ﾏW JWき S┞ﾏヮ;デヴｷIが ヮ;ヴ;ヮ;デヴｷI ﾗヴ ;ﾉﾉﾗヮ;デヴｷIぎ デｴW ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 
┘;┞ デﾗ Iﾉ;ゲゲｷa┞ ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐい PｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷI;ﾉ Tヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW Rﾗ┞;ﾉ SﾗIｷWデ┞ BどBｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ SIｷWﾐIWゲ 
ヲヰヰΒきンヶンふヱヵヰヶぶぎヲΓΓΑどンヰヰΑく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΓΒっヴゲデHくヲヰヰΒくヰヰΑヶく 
ヱヱく DｷWIﾆﾏ;ﾐﾐ Uが T;┌デ┣ Dが DﾗWHWﾉｷ Mが Wデ ;ﾉくき Eヮｷﾉﾗｪ┌Wく Iﾐぎ DｷWIﾆﾏ;ﾐﾐ Uが T;┌デ┣ Dが DﾗWHWﾉｷ Mが Wデ 
;ﾉくゲ ふWSゲぶく AS;ヮデｷ┗W ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐく C;ﾏHヴｷSｪWぎ C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヲヰヰヴが ンΒヰどンΓヴく 
ヱヲく AHHﾗデデ Rが AﾉH;Iｴ Dが AﾐゲWﾉﾉ Sが Wデ ;ﾉくき H┞HヴｷSｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa E┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ;ヴ┞ 
Bｷﾗﾉﾗｪ┞ ヲヰヱンきヲヶふヲぶぎヲヲΓどヲヴヶく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱヱヱっﾃくヱヴヲヰどΓヱヰヱくヲヰヱヲくヰヲヵΓΓく┝く 
ヱンく SWWｴ;┌ゲWﾐ Oが B┌デﾉｷﾐ RKが KWﾉﾉWヴ Iが Wデ ;ﾉくき GWﾐﾗﾏｷIゲ ;ﾐS デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ ﾗa ゲヮWIｷWゲく N;デ┌ヴW RW┗ｷW┘ゲ 
GWﾐWデｷIゲ ヲヰヱヴきヱヵふンぶぎヱΑヶどヱΓヲく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰンΒっﾐヴｪンヶヴヴく 
ヱヴく Jｷｪｪｷﾐゲ Cく TｴW WIﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa HWﾉｷIﾗﾐｷ┌ゲ H┌デデWヴaﾉｷWゲく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
PヴWゲゲが ヲヰヱヶく 
ヱヵく W┌ CIき TｴW ｪWﾐｷI ┗ｷW┘ ﾗa デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa E┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ;ヴ┞ Bｷﾗﾉﾗｪ┞ 
ヲヰヰヱきヱヴふヶぶぎΒヵヱどΒヶヵく 
ヱヶく B;ヴデﾗﾐ NHが HW┘ｷデデ GMき Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｴ┞HヴｷS ┣ﾗﾐWゲく Aﾐﾐ┌;ﾉ RW┗ｷW┘ ﾗa EIﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS S┞ゲデWﾏ;デｷIゲ 
ヱΓΒヵきヱヶぎヱヱンどヱヴΒく 
ヱΑく FWSWヴ JLが Eｪ;ﾐ SPが Nﾗゲｷﾉ Pき TｴW ｪWﾐﾗﾏｷIゲ ﾗa ゲヮWIｷ;デｷﾗﾐど┘ｷデｴどｪWﾐWどaﾉﾗ┘く TヴWﾐSゲ ｷﾐ GWﾐWデｷIゲ 
ヲヰヱヲきヲΒふΑぶぎンヴヲどンヵヰく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰヱヶっﾃくデｷｪくヲヰヱヲくヰンくヰヰΓく 
ヱΒく W;ﾐｪ Xが G┌ﾗ Zが X┌ Sが Wデ ;ﾉくき GWﾐWゲ ;ﾐS デｴW ゲヮWIｷWゲ IﾗﾐIWヮデ ど Hﾗ┘ ﾏ┌Iｴ ﾗa デｴW ｪWﾐﾗﾏWゲ I;ﾐ 
HW W┝Iｴ;ﾐｪWSい HｷﾗR┝ｷ┗ ヲヰヱΓきヲヰヱΓぎヶヲヲヰヱΓく 
ヱΓく SﾗHWﾉ JMが CｴWﾐ GFき UﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏWデｴﾗSゲ aﾗヴ Wゲデｷﾏ;デｷﾐｪ デｴW ゲデヴWﾐｪデｴ ﾗa ヴWヮヴﾗS┌Iデｷ┗W 
ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐく E┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヲヰヱヴきヶΒふヵぶぎヱヵヱヱどヱヵヲヲく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱヱヱっW┗ﾗくヱヲンヶヲく 
 
 
